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はじめに
筆者は､二〇世紀の戦争や植民地支配がアーカイブズに及ぼした影響ついて深関心を持ち調査研究進めるが､本稿ではその一端として'第二次世界大戦期に在外公館文書押収等をめぐっ日英両国間繰り広げられた確執の問題をとりあげてみい｡だ日本側史料につは'まほんど見なで今回もっぱらイ
ギリス側史料の紹介を中心とする｡よって､詳しい分析は次機会に譲らざえな
在外公館には'交使節(大､)と領事がある｡記録文書の取り扱い関す国際法や国慣例､ならびに本外務省かの指令規程類も交使節公館と領事では異るが通あ｡1般に､外交関する各種の国際的慣行や儀礼は'六四八年｢ウエストフアリ会議｣から一五ィーン会議｣にかけて次第発達し'1人八年の｢エクスニフ･シャベルで整理統一されたと言わい
(-)
る.国際法として成文化されたのは'1九六年｢外交関係にすウィーン条約｣が最初であ同､
外交使節公館の文書に関して'
･公館の不可侵(二条)
･公文書および類(archivesndoumt)の不可侵二四粂
･外交官の個人住宅と書類不可侵(三〇粂)
･武力紛争時､外交途絶における公館財産文書(archiくeS)の保護義務と第三国へ管理委託権四五条
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